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En este presenta trabajo de investigación se realizara estudio para mejorar la 
producción en la línea de impresión del libro, aplicando la ingeniería de métodos 
que se desarrollan de manera secuencial, con la finalidad de que la organización 
“CORPORACIÓN EDITORA CHIRRE S.A.” puede proyectarse hacia el futuro y 
alcance su visión establecida. La investigación que le brindamos a la 
Organización consta de Evaluación, Control, y ejecución cuyas actividades se 
tienen que efectuar permanentemente durante todo el proceso productivo. Para 
alcanzar los Objetivos de Corto Plazo y los Objetivos de Largo Plazo, será posible 
si respetamos y seguimos de manera secuencial las Etapas que se planteen en la 
investigación de la Organización, siendo este nuestra mejor arma para analizar: 
¿en qué condiciones esta la organización?  Y de esta manera se puede tomar 
buenas decisiones que ayuden a cumplir los Objetivos de la Empresa. 
Los estudios que realizaremos a los problemas, seguido determinar su 
indicadores Para una buena toma de decisiones se planteara una serie de 
matices, que nos proporciona la información adecuada, siendo esta útil y muy 
importante, para darles solución a los problemas que se encuentran en el camino 
de la mencionada empresa. 
Con los resultados o información obtenida esperamos sea de ayuda para el 
desarrollo y el cumplimiento de sus Objetivos trazados de Corto y Largo Plazo de 
la Organización, los resultado serán obtenidos mediante el Estudio y la 






This presents research study be undertaken to improve the production line printing 
of the book, applying engineering methods are developed sequentially, in order 
that the organization "Publishing Corporation Chirre SA" can project into the future 
and reaches its established vision. The research we provide to the Organization 
consists of Assessment, Control, and execution whose activities must be 
constantly performed during the entire production process. To achieve short-term 
goals and long term goals will be possible if we respect and follow sequentially 
Stages arising in the investigation of the Organization and this our best weapon to 
analyze: what conditions this organization? And so you can make good decisions 
that help meet the objectives of the Company. 
Studies will make problems, followed determine indicators for good decision-
making a number of nuances, which gives us the right information, this being 
useful and very important, to give solution to the problems encountered in is raised 
way that company. 
With the results or information obtained hope will be helpful for the development 
and fulfillment of its objectives set Short and Long Term Organization, the result 
will be obtained through the study and research that will make the company 
"CORPORATION PUBLISHER CHIRRE SA". 
 
 
 
